






































































































VAS  0.33 
HAMS  0.09 
HAML  0.18 
TA  0.66 
GAS  0.88 
SOL  0.92 
GMAX  0.50 



























 0.21  0.14 
 0.92  0.31 
 0.51  0.33 
 0.70  0.41 
 0.85  0.89 
 0.82  0.90 
 0.05  0.31 
 0.99 - 
，SOLはほぼ同等の正の相関
れらの筋の筋張力の妥当性
ら，RF，HAMS，HAMLに関し
他の手法よりも明らかに高
が低くなったとみられる． 
対座標から大腿と下腿によ
標変換しているが，本研究
換の考慮をしていない．そ
形と系先端出力の次元によ
響を及ぼした可能性が考え
ら筋張力を算出し, TA，GAS，
の相関係数を得ることがで
では関節モーメントの下肢
性が示唆された． 
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